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~OFICIAL
DEL
MINISTERIO DE LA GUERRA·
P ARTE OFICIAL
REALES ÓRDENES
ARMAMENTO Y MUNICIONES
n.a .SECOIÓN
OÜ·cular. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nom-
bre la Reina Regente del Reino, se ha servido disponer que
para la distribución de los fusiles Mauser modelo 1893, á
los cuerpos de Infantería, se sigan las reglas siguientes:
1. a A los cuerpos que reciban este armamento se les en-
tregarán, como dotación permanente de municiones, 150 car-
tuchos de guerra y cinco de ejercicio por arma, además de
100 de los primeros para consumo anual, con arreglo al ar-
tículo 24 del reglamento de municiones.
~.!l También recibirán los cuerpos un juego de accesorios
por cada compañía y las notas de precisión de cada fusil,
que conservarán para poder en todo tiempo comprobar la
de cada arma.
3.a Los cuerpos conservarán el armamento modelo
1871-89, ínterin no estén sus individuos completamente ins-
truidos en el manejo del Máuser.
4.a Los cuerpos que reciban el nuevo armamento, tan
pronto estén ínstruídos en su manejo, entregarán en los
parques de Artillería to~los los fusiles y municiones que tie-
nen a cargo, sin que los parques les exijan responsabilidad
por faltas en el pavón, por golpes á las cajas que no hayan
producido astilla ni grietas, ni por dilataciones de los ca-
ñones.
5.a Entregarán con el armamento las vainas de bayone-
ta en el estado en que se encuentren, debiendo cargarles los
parques solamente el valor de la recomposición de lasque
tengan falta de contera ó descosidos.
También entregarán las piezas suelta!'!que hayan recibi-
do de los parques para los fusiles modelo 1871-89, y éstos
les abonarán en la cuenta corriente del batallón su valor,
según tarifa,
6.a• Interin la práctica no demuestre la necesidad de va-
riarlo, seguirán los cuerpos armados con armamento mode-
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lo 1893, percibiendo la misma gratificación para su entrete-
nimiento que los que conservan el de 1871-89~ .
. 7.8. Antes que los cuerpos que se disponga reciban el
nuevo armamento, deberán pasar los armeros á los parques
que se determine ó á la fábrica de Oviedo para adquirir los
conocimientos necesarios para su manejo, conservación yen-
tretenimiento: ,y para facilitar su instrucción, se les entre-
gará el libro titulado «El fusil Máuser español md, 1893~,
escrito por el capitán de Artillel'ía D. José Boado y Castro.
8.a En los parques de Artillería que en cada región dis-
ponga su Comandante en Jefe, se conservarán los armamen-
tos nrodeto "18'93preciBos para poner en pie de guerra los
batallones dotados con estas armas, Ó sea hasta' completar
800 fusiles por batallón con sus correspondientes cuchillos-
bayonetas y tapones, y los juegos de accesorios á razón de
1 por 100, contando con los ya recibidos:
9.8. Igualmente se conservarán á disposición del Co-
mandante en Jefe de la región la dotación de 250 cartuchos
de guerra por arma, de las que estén en poder de los cuer-
pos, y 500 de guerray 5 de ejercicio por cada una de las de-
positadas ,en almacenes para ponerlos al pie de guerra.
10.a No se marca tiempo de duración al nuevo arma-
mento, hasta que la práctica suministre datos suficientes
.para hacerlo.
De. real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. , Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 3 de junio de 18fJ5.
AZCÁRRAGA
Señor.....
-..
DESTINOS
7.& SECarON
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió á
este Ministerio en 10 ele abril próximo pasado, dando ouen-
ta de haber nombrado ayudante de campo del general de
brigada D. Luis Prats Bandragen, gobernador militar de
Matanzas, al prim;r teniente de Infantería D. Vicente Rever
y Castillo, a propuesta del expresado general, el Rey (que,
Dios guarde), y en su nombre la Reina Regente del Reino,
ha 'tenido a bien aprobar el mencionado nombramiento.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
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9.1\ S:mCCION' .
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 3 de junio de 1895. (
Señor.....
, .AzcÁRRAGA
6." SEOCIÓN
PENSIONES
cree conveniente, del director del parque de Artillería y co-
misario de transportes, pueda hacerse el traslado directo
desde el barco en que lleguen ó de la estación del ferroca-
rril al barco que ha de conducirlos a su destino, se efectúe,
desde luego, sin que intervenga en él el parque del punto
de embarque. Esto no obsta para, que, como se viene efec-
tuando, el establecimiento remitente mande al citado par-
que guía del material transportado y duplicada relación
valorada del mismo, y para que el director del parque,
cuando el trasbordo se efectúe del modo indicado, remita a
la n.a Sección de este Ministerio los dos ejemplares de la
expresada relación, y al parque de destino la guía, avisan-
do al establecimiento remitente que la responsiva de la mis-
ma queda acargo del establecimiento de destinovCuando el
gobernador militar del punto de embarque crea que no debe
efectuarse el trasbordo directo, seguirá practicándose lo que
determina la real orden de 5 de octubre de 1882.
De la de S. lU. lo digo a V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma:
drid 3 de junio de 1895.
AZCÁRRAGA
l3eñor. Comandante en Jefe del quinto Cuerpo,de ejército.
Señores Comandante en Jefe del segundo Cuerpo de ejército,
Ordenador de pagos de Guerra y Director de la AGademia
de Ingeníeros,
Excmo. Sr.: Accediendo a lo propuesto por el Director
de la Academia de Ingenieros, y según previene la real or-
den fecha 27 de febrero de 1885 (C. L. núm. 93), el Rey
(q. p. g.), y en su nombré la Reina Regente del Reino, se
ha servido disponer continúe en la Academia de Ingenieros,
en comisión, hasta fin del curso actual y de los exámenes
en que le corresponde tornar parte, el comandante- del cuer-
po, ascendido, D. José Rodriguez Palero: que por real orden
fecha 16 de mayo último, ha sido nombrado para servir en
el tercer regimiento de Zapadores Minadores.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 4 de junio de 1895.
<.
1v1ARCELO DE AzcÁRRAGA
Señor Capitán general de la isla de Cuba.
•
-.-
LICENCIAS
7.!t SECCI01'T
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó a
este Ministerio', con su escrito de 28 del mes anterior, pro-
movida por el teniente coronel de Infantería D. Roque Man-
glano y Guájardo, j~fe de esa comisión, en súplica deque se
le concedan dos meses de licencia para arreglar asuntos
propios en Bilbao, Santander, Vigo y Mondariz, el Rey (que
Dios guarde), y en su nombre la Reina Regente del Reino,
ha tenido a bien acceder a lo solicitado por el recurrente.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 3 de junio de 1895.
AzcÁRRAGA
Señor Inspector de la Comisión liquidadora de cuerpos dísuel-
tos de Cuba.
Señores Comandantes en Jefe del primero, sexto y séptimo
Cuerpos de ejército y Ordenador"de pagos de Guerra.
-.-
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 31 de mayo úl-
timo, se ha servido disponer que la pensión de 1:250 pese-
tas anuales que por orden de 19 de junio de 1874, fué con-
cedida á D." Jacinta González Sáenz, en concepto de viuda
del comisario de guerra de primera clase, retirado, D. BIas
Imolagoitia, y que en la actualidad se halla vacante por fa-
llecimiento de dicha pensionista, sea transmitida á su hija
y del causante, n.a Acacia Iraolagoítía González, a quien co-
rresponde según la legislación vigente; debiendo serle abo-
nada, mientras permanezca soltera, por la Pagaduría de l~
Junta de Olases Pasivasyá partir del 14 de marzo del co-
rriente año, siguiente día al del óbito de su referida madre.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
el de la interesada, que reside en esta corte, calle de Horta-
leza núm. 75, duplicado. Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 4 de junio de 1895.
AZCÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
Señor Presidente del ConsejoSupremo de Guerra y Marina.
...+-
MATERIAL DE ARTILLERíA PERSONAL DEL MATERIAL DE ARTILLERíA
11.1\ SECCION' U.a S E COI ÓN
O¿"cula,', Excmo. Sr.: Con objeto de evitar gastos de
transportes y de reconocimiento de los efectos en los par-
ques de Artillería de los puntos de embarque, y deterioros
en las operaciones de carga y descarga del material de gue-
rra, el Rey (q. D. g:), y en su nombre la Reina Regente del
Reino, se ha servido disponer que en los transportes del
material de artillería desde los establecimientos de la Pe-
nínsula alos diferentes parques de Ultramar, cuando á jui-
cío del gobernador del punto de embarque, asesorado, si lo
Exorno. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien conceder el empleo de
maestro de taller de tercera clase, artificiero, del personal del
Material de 'Artillería, al aúxiliar de almacenes de tercera del
expresado cuerpo, con destino en la Pirotecnia militar de Se-
villa, Francisco GOliZález y González, y á los sargentos de la
Escuela Central de Tiro (sección de Madrid) y primer bata-
llón de Plaza Ulpiano Vázquez Lagares y Santiago de la' Espe-
ranza Hernández,' por reunir las condiciones que para el as-
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RESIDENCIA
Excmo. Sr.: E n vista del escrito que V. E. dirigi óá este
Ministerioen 3 de abril próximo pasado, dando cuenta de
h aber concedido la residencia de reemplazo, por enfermo,
en esa isla , al oficial primero de Administración l\Iilitar Don
Julio de la Vallina Suhirana, el Rey (q . D. g.) , y en su nom-
bre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien apro bar la
determinación de V. E .; debiendo segui r dicho oficial perte- '
necíendo á la l, tt regi ón, en la cua l se dispuso su alta por
real orden de 21 de marzo último (D. O. núm. 66). '
De real ord en lo digo 'á V. E . para su conocimiento y
demás .eíectos, Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 3 de junio de 1895.
l\fARCELO DE AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de la isla de Cuba.
Señores Comandante en J efe del primer Cuerpo de ejército y
Ord enador de pagos de Guerra.
s.aSECaION
Excmo. Sr .: En vista de la instancia promovida. por el
soldado del regimiento Infantería Reserva de Avila núm. 97,
Segundo Sánchez Elices , en súplica de auto rización para na -
vegar en buqu es extranj eros, el Rey (q . D. g.), yen su nom-
bre la Reina Regente del Reino ! accediendo á los deseos del
interesado, ha tenido á bien concederle la gra cia-q ue solici - :
ta; dispensándole ,.'al efecto, la fal ta en qu e ,iOcurrió de no
pasar la última revista anua l.
De real orden lo digo á V. E . para su conocimiento y
e,fectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 3 de junio de 1895.
AZ CÁRRAGA
Señor Comandante en J efe del primer Cuerpo de ejército.
- .-
RETIROS
2. fL SECaION
Excmo. Sr .: Habiendo cumplido la edad reglamentaríe,
el primer teniente de Ejército para los efectos de retiro,
guardia alabardero, D. Sebasti ánVidal Portales, el Rey (que '
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Dios guarde); ' y en su nombre la. Reina Regente del Reino
ha tenido á bien disponer que el referido guardia sea baja,
por fin de mayo próximo pasado, en el cuerpo á qu e perte-
nece; expidi éndosele el retiro yabonándosele, por la Paga-
duría de la Junta de Clases Pasivas, por fijar su residencia
en esta corte, el sueldo provisional de 168'75 pesetas, y por
las cajas de la isla de Cuba la bonificación del t ercio de dicho
sueldo; ó sean 56' 25 pesetas mensuales, ínterin el Consejo
Supremo de Guerra y Marina 'informa acerca de los derechos
pasivos qlIe en definitiva le corr espondan, á cuyo efecto se
le remite la propuesta correspondiente.
De real orden lo, digo á V.E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarda á V. E. muchos años. Ma-
drid 3 de junio de 1895. ,
AZCÁRRAGA
..
Señor Comandante general del Real Cuerpo de Guardias Ala·
barderos.
Señor es Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Ordenador de pagos de Guerra. .
-+-
, SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
- l',Z;;a'SECOION
Excmo. Sr.: E~ vist~ de la instancia que cursó 'y. E . á
este Ministerio en 11 de marzo último, promovida por el
oficial celador de fortificación de primera clase D. Manuel
Martos y Flores, en súplica de que se le conceda el abono de
la grati ficación de seis años de efectividad en su anterior
empleo, desde 1.0 de julio de 1891 á fin de marzo de 1892,
el.Rey (q , D. g.), Y en su nombre.la Reina Regente del Reí-
no, ,h ª, tenido á bien acceder á lo que se solicita; dísponíen- '
do, al propio tiempo, que la reclamación de las expresadas
gratiticac~:9n:~s j3e haga en documento .de haber adicional
al eje.rC:i.do ~~:pi,do de 1891-g2, formulado por la dependen-
cia,9 dep~.p.d,~*cias en que entonces sirviera el interesado, y
que, una ye~,;tiquidada dicha adicional, se incluya su im-
porte en ei,prirÜer proyecto de presupuesto que se redacte.
De rea(orden lo digo á v. E. para su conocimiento y
demás efectos, Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 3 de junio de 1895. '
MaOELO DE AZe~RAGA
Señor Capitan general de las islas Filipinas.
Señor Ord enador de pagos de Guerra.
'" E±cm:ci .'Sr.: En vista de la instancia qu e cursó V. E . á
este l\finisteiio. con su escrito de 1. o de junio de 1894, pro-
movida por el comandante mayor del regimiento Infanter ía
de la Reina núm. 2, ~n súplica de autorización para recla-
mar , por adi cional al ejercicio cerrado de 1892·93, la canti-
dad de 75 pesetas, importe de los Socorros facilitados desde
' febrero á junio de 1893, al ex-carabinero, procesado, Ramón
Frias Villegas, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien conceder la autorización
que se solicita; disponiendo, al propio tiempo, que el im -
porte de la refridlladicional, aplicado al cap. 12, articulo
único del presupuesto correspondiente, se incluya, previa li-
quidación, en el capitulo .de Obligaciones deejercicios cerrados
qúevarecen de crédito Úf/isl<ttivo, del prfmer proyecto de pre-
supuesto que se redacte,
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
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efectos 'consiguient es. Dios guarde á V. E. muchos años.
:Madrid 3 de, junio de 1895.
AZCÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del segundo Cuerpo de ejército:
Se ñor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.:,1 El Rey (q. D. g.), y en su nombre la Rei-
na Regente dellReino, ha tenido á bien, disponer que por el
regimiento Infanter íe de Mallorca núm. 13, y en extracto de
revista corriente\ con aplicación al cap . 5.°, ar t o i.o,delpre.
supuesto, se reclamen los haberes del músico de primerade
dicho regimiento Juan Rodríguez Mármol, correspondientes
á los mesesde dici embre de 1894 á abril último, por fin del
cual fué baja en el cuerpo de referencia como excedente de
plantilla, y alta en el b~tallón C~zadores de Tarifa núm. 5,
para cubrir vacante de su clase.
De realo-rden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Ma.drid 3 de junio de 1895.
AzCÁRRAGA
Señor Comandante en J efe del terce~ Cuerpo de ejército.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
' ..-
SUPERNUMERARIOS
7.'" SEooI ÓN
Excmo. s-. En vista de la instancia pro movida, en 15
de marzo próximo pasado, por el oficial primero del Cuerpo
de Administración Militar D. Enrique García Martínez , en si-
tuación de su pernumerario sin sueldo en ese distrito , solici-
tando se le, conceda la vuelta al servicio activo, el Rey
(q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino, ha
tenido a bien acceder á la petición del recurrente, el cual
deber á continuar en la mi sma situac ión qu e hoy tiene has-
ta que obtenga destino en la isla de Cuba ; según solicita , en
concurrencia con los asp ira ntes de su clase.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años . Madrid
3 de ju,?,io de 1895. .
AzCÁRRA.GA
Señor Capitán general de la isla de Puerto Rico.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
-. -
TRANSPORTES
7.& SECCIÓN
Excma. Sr.: En vista dela in stancia que el Comandan-
te en J efe del s éptimo Cuerpo de ejército cursó á este Mi- .
nísterío en 5 de abril último, promovida por el oficial
primero del Cuerpo de Admin'istraoión Militar D. Timoteo
Gaite Llaves, en súplica de que se le reintegre del importe
del pasaje de,esa isla á la Península, que satisfizo de su pe-
culio, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del
Reino, ha tenido á bien acceder á lo solicit ado, una vez que
por real orden de 20 de marzo próximo pa sado (D. O. n ú-
mere 65), se concedíó al interesado el regreso á la .Pen ínsula
dor revestir la-enfermedad que le obligó á regresar, la grao.
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vedad que determina el arto 57 del reglamento da pases á
Ultramar de 18 de marzo de 1891 (C. L. núm. 121); hací én-,
dosele el abono ele referencia por la Intendencia militar de
ese di strito, en la forma reglamentaria, siempre que el re-
ferido oficial acr edite por medio de certificado de la Oompa-
ñía Transatlántica que el viaje lo efectuó en buque de l!!,
misma. .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde áV. E: muchos año s.
Madrid 3 de junio de 1895.
l\:IARCELO DE AZCÁRRAl«A
Señor Capitán general de la isla de Cuba.
Señor Comandante en J efe del séptimo Cuerpo de ejéroito.
CIRCULARES YDISPOSICIONES
de la. Subseoretaria y Seooiones de est~ Ministerio
¡de las Direociones generares
REAlONTA J. CRÍA. CABALLAR
lO.a SECCION
Siendo de reconocida conveniencia que la totalidad de
los caballos sem entales que, corno dotación orgánica, poseen
los depósitos del Estado, reunan la s condiciones de edad ,
conformación, sanida d y procedencia ó sangre , que según
las condiciones de las yeguas de la localidad á que se desti-
nan, aconsejan y reclaman la m ejora de la producción y el
acrecentamiento de la ri queza pecuaria del pa ís, no de-
biendo, por tanto, tolera rse la continuación en dichos cen-
tros, de los que por falta Cj.e las condiciones y aptitudes
requeridas, degeneran la raza de su especie, con notorio per-
juicio elelos particulares que dedican sus yeguas á esta gran-
gería y de los generales del Estado , se pro cederá por los te-
nientes coroneles , primeros jefes de los depósitos menciona-
dos, och o días después de reconcentradas en la plana mayor,
las paradas provisionales qu e han efectuado la cu brí -
ci ón en la presente primavera , á reconocer sus caballos con
todo detenimiento, formulando y rem iti endo á este centro,
una relación de los que á su juicio deban ser baja en el pre-
citado servic io , la cua l comprenderá los datos siguientes:
Número del semental.-Nombre.-Raza.-Edad.-Alza-
da.--Hieno.--Coste en compra.t--B'echa de la mísmac--..Ye-
guas cubiertas hnsta 1894.-Productos obtenidos 'de las ye·
guas que benefició.-Yeguas cubiertas en el año actual.-
Moti vo de su baja en el servicio.e-Destino que puede darse-
le pa ra el servicio de jefe, de oficial ó de tropa.v--Para tiro. '
-Para su venta por desecho.
Madrid 3 de junio de 1895.
El J efe de la s eeet ón ,
P ed1'O Sm'rais
HE'MO:NTA Dl~ INPANTERÍA
A cta núm. 41
En Madrid, á los veintinueve d ías del mes 'de abril de
mil ochocientos noventa y cinco , se reunieron en la 10. a Sec-
ción de este Ministerio, baj o la presidencia del Excmo. se-
ñor general de bri gada D. Pedro Barrais y Tailland, el ca-
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mandante del batallón Oazadores de la Habana núm. 18,
D. Mariano Briones Bonafonte.
'El comandante del regimiento de Oompostela núm. 91,
Don Manuel Neira y Conde, juez instructor del mencionado
expediente, es de parecer, de acuerdo con los veterinarios
que han reconocido el semoviente, que éste se halla inútil
para el servicio por padecer un pequeño exóstosis en la parte
superior de la caña de la extremidad torácica, algo de fio-
edad en los tendones flexores de las dos extremidades indi~
cadas y un pequeño agrión en las dos abdominales, más
pronunciado en la derecha, y vegigas Iiulrartosis en-las cuatro,
extremidades, todo lo cual le imposibilita para el servicio
activo, por no considerar susceptibles de curación los defee-
tos indicados; al mismo tiempo manifiesta no comprobarse
responsabilidad alguna contra persona determinada, y que
procede la baja del caballo Céfiro, y su venta.
El Consejo encontró arreglada la instrucción del. expe-
'diente á lo preceptuado en el arto 69 del reglamento y estí-
mó, de acuerdo con el parecer del juez instructor, que pro-
cede la baja-del solípedo en la remonta y su venta en pública
subasta ó gestión directa, según convenga, á los efectos del
artículo 17 del reglamento,' declarando al usufructuario el
derecho á la devolución del depósito de garantía, que se
aplicará ti la cuenta del caballo que se le adjudique nueva-
mente, conforme á lo dispuesto en el arto 71; devolviéndose
el expediente al actuario para cumplimiento de este acuerdo,
archivándose después en el batallón Cazadores de la Haba-
na para la constancia necesaria en los antecedentes de re-
monta del mismo.
4.° De'la amplia información remitida por la Junta de
remonta del regimiento de Saboya núm. 6, acerca de las
causas que motivaron la muerte del caballo llamado Jl10ro,
de la plantilla de dicho cuerpo, registrado con el núm. 67,
que usufructuaba el comandante D. Leandro Torines Ga-
, nido.
La información citada, en la que se han llenado los re-
quisitos prevenidos en el arto 65 del vigente reglamento,
comprueba el hecho de la muerte del expresado semovien-
te como motivada por la enfermedad llamada gastro-ente-
ritis, siendo ele opinión el veterinario encargado de la asis-
tencia, que pudo tener origen, entre otras muchas causas
generales, de catarro localizado enel aparato digestivo, por
enfriamiento producido anteriormente, por exceso de traba-
. jo propio ele algún servicio que prestase en las maniobras
últimas, desde cuya fecha viene padeciendo.
, La Junta de remonta opina que el caso debe ser compren-
dido en lo que preceptúa el arto 70 del citado reglamento.
El Consejo, teniendo en cuenta lo expuesto, estimó que,
sin perjuicio de lo que pueda resultar del expediente que
se ha de instruir acerca de la responsabilidad por el Estado,
según lo dispuesto en el arto 37 del reglamento de responsa-
bilidades de 6 ele septiembre de 1882 y real orden de 25 de
agosto de 1888 (C. L. núm. 323)"no procede la formación
del expediente justificativo que previene el arto 65; aproban-
do la baja definitiva del caballo 11101"0 en la remonta, acredi-
tando al jefe usufructuario el derecho á la devolución de la
garantía que tenga depositada, que se aplicará para pago del
nuevo caballo que se le adjudique, según lo preceptuado en
el articulo 71.
5.a De una ínstancia que cursa el presidente de la Junta
de remonta del regimiento de Saboya núm. 6, ' del teniente
coronel que fué de dicho cuerpo D. Francisco Manso de ZÚ-
ñiga,e,n súplica de que se le permita llevarse el caballo gue
usufructuaba, llamado Primor, núm. 354, en analogía con
lo que se dispone en el arto 54 del vigente reglamento para
, .
ronel D. Julián Ortega y Cuesta, vicepresidente; el de igual 1
clase D. Baldomero 'Ibáñez Oonstantiní, teniente coronel
Don Antonio Lasso de la Vega y Lasquetí, y teniente coro-
nel, comandante, D. Guillermo Laine y Bravo, vocales los
últimos, y pertenecientes todos al Consejo de Administra-
ción del fondo de Remonta de Infantería, actuando. como
secretario el teniente coronel, auxiliar de la plantilla de
este Ministerio, D. Enrique García Rodríguez.
Leída el acta de la sesión anterior, fuéaprobada.
Se dió cuenta:
1.0 De la amplia información remitida por el presidente
de la Junta de remonta del batallón Cazadores de Reus nú-
mero 16, por muerte del caballo Sultán, de la plantilla de
dicho cuerpo, registrado en el general con el núm. 212, que
usufructuaba el comandante D.Enrique Amado Ibáñes.
La información citada, en la que se han llenado los re-
quisitos prevenidos en el arto 65 del vigente reglamento,
comprueba el hecho de la muerte del expresado semoviente,
• ocasionada por una apoplegíacerebral, sin que aparezca res-
ponsabilidad contra persona alguna determinada.
La Junta de remonta considera el caso inevitable y como
accidente repentino, sin responsabilidad á persona alguna,
por no haber méritos que hagan Suponer mal trato ó falta
de cuidado.'
El Consejo, teniendo en cuenta lo expuesto, acordó que.
noprocede la formación del expedienté justificativo que
previene el arto 65, aprobando la baja definitiva en la re-
monta del caballo Sultán, y acreditándose al jefe usufruc-
tuario el derecho á la devolución de la garantía que tenga
depositada, que se aplicará para pago del nuevo caballo que
se le adjudique, según lo preceptuado en el arto 71. .
2.° De un expediente instruido en la plaza de Pamplo-
na, en comprobación del estado de utilidad en que se en-
cuentra el caballo denominado Boabdil, núm. 88, que usu-
fructúa el teniente coronel del regimiento Infantería de la
Constitución núm. 29, D. Leoncio Iruretagoyena Eraso.
El coronel del regimiento de América núm. '14, D. To-
más' García Cernuda, juez instructor del expediente de re-
ferencia, es de parecer, de acuerdo con el dictamen de 'los
veterinarios que han reconocido el caballo Boabdil, que éste
se halla definitivamente inútil para el servicio á que está
destinado, por padecer la enfermedad denominada epilepsia
ediopática, que consideran incurable, y de peligro permanen-
• te para el que lo monta, siendo además de edad avanzada
y no habiendo dado resultado alguno favorable la medica-
ción empleada para su curación, no comprobándose que
haya habido falta de cuidado en su asistencia, ni responsa-
bilidad para persona determinada, proponiendo la venta del
semoviente y su baja en la remonta del arma. ,
El Consejo encontró' arreglada la instrucción del expe-
diente á lo preceptuado en el arto 69 del reglamento, y
acordó, de conformidad con el parecer del juez instructor,
que procede la baja del caballo Boabdil y su venta en públi-
ca subasta ó gestión directa,' según convenga, á los efectos
del arto 77, declarando al usufructuario el derecho á la de-
volución de la garantía que tenga depositada, que se apli-
cará á la cuenta del caballo que se le adjudique nuevamen-
te, según dispone el arto 71; devolviéndose el expediente al
actuario para cumplimiento de este acuerdo, arohívándose,
una vez terminado, en el regimiento de la Constitución para
la constancia necesaria en los antecedentes de remonta 'del
mismo. '
3. o De un expediente instruido en la plaza de Santiago
en comprobación del estado de utilidad en que se encuentra
el caballo llamado 0éjiro, núm. 218, que usufructúa el co-
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los coroneles que ascienden á oficiales generales y jefes que
pasan á servir destinos de plazas montadas fuera de las
plantillas de los cuerpos armados del arma.
El in teresado íunda su peti ción como caso graciable, en
atención á que di cho semoviente , siendo de su propiedad
particular, lo cedió tí, la remonta c1el arma en substitución
del caballo Favorito, por reunir aquél mej ores condiciones
que éste, yen el deseo eleestar perfectamente montado; pero
que obligado, por moti vos de salud, á separarse del regi-
miento de Sabaya, desea se amplie el concepto del art o54,
permiti éndole llevarse el caballo P rimor, au n cuando su
destino ha sido á plaza no montada, devolviendo, caso de
accederse á su petición, el resguardo de garantía expedido á
BU favor, con lo cual queda saldada su cuenta con la re-
monta y sin perjuicio de la misma.
El presidente ele la Junta de remonta, en el'informe ele
la in stancia, expone que el caso es graciable, por no estar
taxativamente comprendido.en ningún precepto reglamen-
tario, elevándolo á la supe rioridad para la resolució n qu e
corr esponda, y que el interesado ha llenado todos los requi-
sitos señalados en el art o54.
La Secretaria hizo presente que de concederse lo que so-
licita al teniente coronel D. Francisco Manso de Zúñiga, la
remonta no sufriría perjuicio alguno en SU B in tereses, en Ta-
zón á que se compensa dél valor del caballo P rimor con el
importe del resguardo definitivo de garantía qu e devuelve
el interesado, y, por lo tanto, no ofrece dificultad alguna la
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ampliagi ón del concepto del arto54, qu e solicita el citado
jefe.
El Consejo, teniendo en cuenta que no puede separarse
de lo qu e en la materia se halla legislado, acordó desestimar
la pretensión de que se ha hecho referencia.
6.° La Secretaría hizo presente si convendría dotar á
cada 11na de las unidades orgánicas del arma de la parte
necesaria del equipo para un caballo, á fin de evitar que,
en las vacantes que reglamentariamente ocurren en los cuer-
pos , los caballos que quedan sin usufructuario responsable,
carezcan del abrigo y útiles necesarios 'de limpieza, por ser
éstos propiedad del jefe que, al caus ar baja , se los lleva en
uso de su perfecto derecho,
El Consejo acordó que, no resolviéndo se en definitiva,
con lo propuesto, la dificultad de que- se hace mérito, por
cuanto pudiera darse el caso de ser dos ó más las vacantes
en un mismo cuerpo, y representando 1;1.n gasto de. conside-
ración el atender á todos los caballos, quede vista la moción
hasta tanto que los fondos de remonta lo consientan .
Por el cajero se dió lectura al balance de caja corres-
pondiente al roes de marzo próximo pasado, el cual mere-
ció llJ, aprobación del Consejo.
y no habiendo má s asuntos de que tratar, se dió por ter-
minado el acto, l evantándo se la sesión. - El teniente coronel,
secretario del Consejo, Enrique García.e-V." B.O-El gene-
'ral presidente, Sarrais, -
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BALANCE DE CAJA CORRESPONDIENTE AL MEa,DE LA FECHA
lO,R SECCIÓN.-oAJ"A. DEL FOl-TDO DB REMONTA DE INFANTERÍA
Pesetas eh:
--
.
66 70
787 50
475 II
100 )
--
1.429 20
--
SALIDAS
Suma ..
Por la gratificación de remonta de los m eses de
junio á m arzo últimos, inclu sive , correspon-
diente al ten iente 'coronel del regimiento de
Nav arra núm. 25, D. Francis co Oamara sa Casa-
do , seg ún el art o53 del reglamento . : .....• ...
Por el importe del caballo denominado Moro, nú-
mero 67, dado de baja poi: muer te, según lo
acordado por el Con sejo de Administración en
sesión de 29 de abril próxim o pasado ........•
Por el ídem del íd. S~tltán , núm. 212, dado de
baja por muerte, según lo acord ado por el ci-
tado Consejo en íd. íd . íd .•... , ... _•...... _.
Por 1& gratificación del tenien te corone l secretari o
y comandante ~aj ero, según nómina . . . • . • • . "
I--~
66 57
2.976 »
MES DE YAYO DE 189ó
Pe setas Ots ,ENTRADAS
Suma •••••••• • • • • • • • •
Recibido de la Administración Milit ar por 451
plazas, á razón de 80 pesetas anuales , según'
Iíbramíen to núm. 2.785 de 25 de mayo, por la
nómina de reclamación del mismo, deducido el
1 por 100 para el Tesoro .,......• .......•.••. •
Por el importe de la relación de inscrí pción del
presente mes••..•••.....•••...•.....•..• ; •.
---------------1-----
2.57 5 "
60 .703 60
8 .200 74
207. 100 58
135. 531 24
Total .••.. . .•..•.•..•
fORMA EN QUE EXISTE EL CAPITAL
En efectos de la Deuda pública del Estad o (capi -
tal invertido en 87.500 pesetas no minal es).. . . .
En metá lico. . . .. . . . . . .• . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . •
E ntaR~porusu~r.ucto de caballos . 127.771'1 5
n rd.íe t ' Por ::mtIClPOS para com pra
pen len es de equipo . . . .. .. . . . .. 7.760'09
En tres caballos en los cuerpos sin usufructua -
rio responsabl e... .. .• ..••• .. •.• . ....• ......1..429 20
205.487 21
3.042 57
207.1 0& 58
208. 529 78
RESUMEN DEL METALlCO
Existencia en fin del' m es anterior .••••• •.•.•.•.
Entradas en el presente .•.•.•••.•.••••....••. .
Suma• • • • • • • • • • • • • • • •
Salidas en id • ••• ••••••.••••.•• ••••• ••••••••••
1----1--
Capital que existe en c(tja• . • •
Madrid 31 de mayo de 1895.
V.O B.O
El Coronel, l.0r clavero,
ORTEGA
I nte"vi'Jle:
'El Teniente coronel , 2.° clavero,
E NRIQUE GARcfA
~l Cajero,
RAlIfÓN IUÁÑEZ CEREZO
------....¡~I>--
VACANTES
11. B S a.e CIÓ lf
Vacante una plaza de obrero avanta jado, de oficio tala -
bartero bastero,con destino en la Maestranza de Artiller ía
de la Habana, con las ventajas consignadas en el vigente
reglamento del personal del Material , ' las oposiciones para
proveerla tendrán lugar ante la Junta facultativa del par-
que de esta corte el dia 26 del próximo mes de junio, con
sujeción á los programas mandados observar.
Lo que se hace público por este medio, á fin de que los
aspirantes dirijan sus instancias hasta el 20 de dicho mes,
al General Jefe de la n.a Sección de este Ministerio, direc ta-
mente y acompa ñadas de certificado de buena conducta si
son paisanos , y por conducto regular si no lo son .
Madrid 30 de mayo de 1895.
El Jefe de le. SeccIón ,
E d1tardo V er de8
IMPRENTA Y LITOGRAFfA DEL DEPÓSITO DE LA ~RRA
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SEccrON DE .ANUNCIOS
dI!
OBRAS EN VENTA EN LA AD,MfNISTR~CIÓN DEL «DIARIO OFICIAL» y «COLECCIÓN LEGISLATIVA»
y CUYOS PEDIDOS HAN DE DIRIGIRSE AL ADMIN·ISTRADOR
::J:....:EG-:J:S::J:.....A...CIÓ:N'"
Del afio 1875, tomos 2.0 y 3,0, á 2'50 pesetas uno, ...
Del afio 1885, tomos 1.0 y 2,0, á /) id. íd.
De los afias 1876, 1877, 1878, 1886, 1887, 1889, 1890, 1891, 189'2, 1893 Y 1894 á 5 pesetas uno.
Los señores jefes, oficiales é individuos de t"i'opa que deseen adquirir toda ó parte de la Legislación publicada, podrán hacerlo, abe.
nando 5 pesetas mensuales, ,
, Los que adquieran toda la Legislaciótt pagando su importe al contado, se les hará una bonificación del 10 por 100.
Se admiten anuncios relacionados con el Ejército, á 50 céntimos la linea por inserción. A los anunciantes que deseen figuren SI1I
anuncios por temporada que exceda de tres meses, se les hará una bonificación del 10 por 100.
Diario Oficial ó pliego de Legislación que l'Ie compre suelto, siendo del día, 25 céntimos. Los atrasados, á 50 íd.
Las subscripciones particulares podrán hacerse en la forma siguiente:
1." A la Colección Legislativa, al precio. de 2 pesetas trimestre, y su alta será precisamente en primero de afio.
2.a Al Diario Oficial, al ídem de 2'50 íd. íd., Y su alta podrá ser en primero de cualquier trimestre.
3." Al Diario Oficial y Colección Legislativa, al ídem de ¡l'50 íd. íd., Y su alta al Diario Oficial en cualquier trimestre y á la Colecsion
Legislativa en primero deaño., " . . .
Todas las subscripciones darán comienzo en principio de trimestre natural, sea cualquiera la fecha de su alta, dentro de este
período.
Con la legislación corriente se qistribuirá la correspondiente á otro afio de la atrasada.
En Ultramar los precios de subscripción serán ..1 doble que en la Península.
Los pagos han de verificarse por adelantado. •
Los pedidos y giros, al .Administrador del Diario Oficial y Colección Legislati'IJa-.
DEPOSITO DE LA GUERRA
En los talleres de este Esta~lecimientitse hacen toda clase de Impresos, estados 'Y rorlDUlarlos para los cuerpos 'Y dep«mdenclas
del EJército, á precios económicos.
CATÁLOGO DE LAS OBRAS QUE SE HALLAN DE VENTA EN EL MISMO
MAPA GENERAL DE LA ISLA DE CUBA, escala 600~000' en 4 hojas.v-Precio. 4 pesetas.
Pts.
LIBROS
IMPRESOS
Obra.s propied.a.d de est'e Depósito
PU, ets.
50
50
25
1
1
50
50
2
50
75
50
2
2i
2
1
se
75
1 25
2
2 50
líO
1
1 50
1
1 M
25
1
75
JO
25
28
Táctica If,e. Irifanteria
MemorIa general ..
Instrucción del recluta .
ldem de sección y compañía, .
Idem de oatallón .
loem de li>rigada y regimiento .
Táctica de Oava/ieria.
Bases de la instrucción.: ' ..
Instrucción del roc1uta tí pio y á caballo ..
ldem de sección y escuadrón ..
Ldcm de rogímíento : , ..
Idem de brigada y división ..
Bases para el ingreso en academias militares ..
lnstrnc('.Íones complementarias del reglamento de granllElll
maniobres y ejercicIos preparatoríos v, , •••• ; ..
Ldern y cartilla para los ejercíbíos de o~'lentaClón ..
ldem para los ejercicios técnicos combínados .
ldem para los idem de marchas :. o • .. • ..
ldem para los idem de castr,¡,metaCló!':, : ..
Idem 'l'll.ra los ídem téenícos de Admilllstracióll :M111tar .
Reglamento de grandes maníobras .
ldem de hosprtales militares .
ldem sobre el modo de declarar la responsab ífldad ó irrespon-
sabilidad Y el derecho á resarcimiento por deterioro, ó pér-
didas de material ó ganad'o. ..
ldem de las músicas y charangas, aprobado por real orden
de 7 de agostp de 1875, ..
Idem de la Orden del MérIto Mil1tar, aprobado por real orden
de 30 de diciembre de 1889 ..
ldem de la Orden de San Fernando, aprobado por real orden
de 10 de marzo de 1866 , ..
ldem de la real y militar Orden de San Hermenegildo ..
Idem provisional de remonta ..
Idern provisional de tiro ..
Idem para la redacción de las hojas de servíoíe ..
Idqm para el reemplazo y reserva del Ejército, decretado ea
22 de enero de 1$~3 .
Idem para el régimen de las bibliotecas ..
Idem del regimiento de Pontoneros, 4 tomos ••••••••••••••••••
Idem para la revista de Comisario .
Idem para el servicio de campaña, ..
Idem de transportes müítares ..
Instraccione.
15
10
50
3
4
1
3 50
4
1
1 50
1
50
75
1 25
' 1
15
1
lteglamentOll
Reglamento para las' Cajas de recluta aprobado por real or-
den d", 20 de febrero de 1879 , ......•...••
Idem de eontabtlídad (Pallete) año J88i, 8 tornos ..
ra,em de exenciones para declarar, en deñnítiva, la utilidad ó
nautífídad de los indivi,!~os d,e.la clase de tropa del Ejé!cito
que se hallen en el servicio mílttar, aprobado por real orden
!'l~1.' de tebrero de 1879 ., .
Para la eontabilidad de los cuerpos del Ejército
Libreta de habilitado, ,. ..
Libro de caja ..
Idam de cuentas de caudales ..
Idem díaa lo ..
ldero mayor ..
Códigos y Leye.
Código de Jusiicia rnJlltar vigente de 1890 ..
Ley de EnjllÍciamiento militar de 29 de septiembre de 1886 ..
Ley de pensiones de viudedad y ozfandad de 25 de junio de
1Kü4 y S de agosto de 1866 .
ldem de los Tribunales de guerra de 10 de marzo de 1884 ..
Leyes Constituva del Ejército Orgánica del Estado Mayor
General, de pases á Ultramar y Reglamentos para la aplica-
ción d e Ias mtsrnaa ' .
Leyes Constitutiva del Ejército y Orgánica del Estado Mayor
General Y Rogh'llHmtos de 11sccn~oR, recompensns y Ordulles
militares, anctados con sus modíñcacíoncs y n"lltracionc~
hasta 15 de ¡¡iciembre de 1894 ..
Estados para cuentas de habilItado, uno •••.•.••••••••••••• , ••
Hojas de estadístíoa criminal y los seís estados trimestrales,
del 1 al 6, cada uno .
Licencias absolutas por cumplidos y por inútiles (,1I100) •••••• 4
Pases para las Caja~ de recluta (ídem)......................... 1
Idém para reclutas en d.epóaito (ídem) 5
Idern para situación de licencia ilimitada (reserva aetíva)
(ídem) ;........................................ 5
ldem para idem de 2,. reserva (ídemj.,; .. .. • .. .. • .. .. ..... .... 5
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